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ABSTRAK
ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DINAS KESEHATAN
KOTA PEKANBARU DALAM MENGAWASI DEPOT AIR MINUM
ISI ULANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMPAN)
Oleh :
ASRI RAHMAWATY
NIM. 11175204317
Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Dinas Kesehatan Kota
Pekanbaru dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tampan?.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Dinas Kesehatan Kota
Pekanbaru dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tampan. Teknik
pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi,
angket/kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisa
yang berusaha memberikan gambaran terperinci, berdasarkan kenyataan di lapangan
dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan
serta mengkaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk
menjawab masing-masing masalah serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang
relevan dan diambil kesimpulan serta saran.
Dalam penelitian ini, pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di Kecamatan
Tampan dilihat dari proses pelaksanaan pengawasan kualitas air, yaitu inspeksi sanitasi
(pengamatan lapangan), pengambilan sampel air minum, pemeriksaan kualitas air,
analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi untuk mengatasi masalah yang
ditemui, dan kegiatan tindak lanjut upaya penanggulangan.
Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub indikator penelitian yang dilakukan,
maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tampan) sudah terlaksana dan
dikategorikan dengan Cukup Baik.
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